















1.1	      Latar Belakang Masalah.
INFOKOM adalah suatu departemen yang berada dibawah naungan departemen Dalam Negeri. Dengan berdirinya INFOKOM ini maka diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dicari pemecahannya. Untuk mengatasi hal tersebut sangat diperlukan alat bantu yang dapat mempermudah dalam penyelesaian permasalahan yang ada. Salah satu sistem pendukung yang diperlukan untuk dapat mendukung permasalahan tersebut adalah perangkat komputer yang memadai, karena dengan adanya sistem komputerisasi maka tugas untuk menghasilkan informasi dapat dengan cepat, tepat dan inovatif, bila dibandingkan dengan penyelesaian secara manual. 
Sehubungan dengan semakin berkembangnya kemajuan teknologi, terutama dalam bidang komputer yang erat kaitannya dengan kebutuhan informasi untuk pengambilan keputusan, maka dalam kegiatan sehari hari diharapkan mampu memberikan informasi secara tepat, cepat dan inovatif. Dalam merencanakan dan memutuskan suatu permasalahan harus selalu mempertimbangkan sistem informasi, maka perlu diadakan pengembangan terhadapnya, bahkan pengembangan sistem informasi saat ini sudah mengarah ke basis komputer. Begitu juga dalam mengambil keputusan harus tepat dan akurat tidak terkecuali dalam pengolahan data kepegawaian untuk efisiensi dan efektifitas suatu kinerja, dari sini bisa ditentukan keputusan tersebut layak atau tidak layak sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
  
1.2		Pokok  Masalah
	Dari hasil pengamatan yang dilakukan di Kantor INFOKOM Kabupaten Pemalang sudah maju dengan adanya penggunaan teknologi komputer. Namun penggunaan teknologi komputer tersebut tidak digunakan secara maksimal, seperti untuk pengolahan data kepegawaian dan lain-lain. Hal ini berpengaruh terhadap perkembangan proses kinerja di Kantor INFOKOM tersebut. Karena hanya digunakan sebagai pengetikan saja.

1.3		Batasan Masalah




1.4		Metode Penelitian Dalam Pengolahan Data
	Dalam melakukan penelitian ini, digunakan beberapa metode guna mendapatkan data yang diperlukan, yaitu :
1.   Metode Observasi.
	Merupakan suatu cara untuk mendapatkan data atau fakta dengan melakukan 	pengamatan secara langsung terhadap obyek yang diteliti untuk memperoleh 	informasi tambahan yang dapat dijadikan bahan penulisan serta mempelajari 	sistem yang ada.
2.	Metode Wawancara.
	Merupakan suatu cara untuk mendapatkan data dengan mengajukan 	pertanyaan 	secara langsung dengan responden atau pihak/pejabat yang 	berhubungan dengan 	permasalahan yang dihadapi.
3.	Metode Kearsipan.
	Merupakan suatu cara untuk mendapatkan data  dengan membaca dan 	mempelajari 	data-data dan arsip yang telah ada dan berhubungan dengan 	masalah yang dihadapi.
4.	Metode Kepustakaan.
	Merupakan suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data dengan 	membaca dan mempelajari permasalahan yang ada dari buku-buku atau 	lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi.

1.5		Sistematika Karya Tulis
Adapun sistematika penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut :
BAB	I        Pendahuluan
Dalam bab ini di uraikan tentang latar belakang masalah, pokok masalah, batasan masalah serta sistematika karya tulis.
BAB	II       Sistem Pengolahan Data
Dalam bab ini diuraikan informasi tentang Kantor INFOKOM Pemalang dan proses penggajian pegawai.
BAB	III     Perancangan Sistem
Dalam bab ini dijelaskan mengenai pengertian sistem, sistem pendukung yang meliputi perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software), bagan alir, penjelasan sistem, perancangan tabel, relasi tabel, perancangan input dan perancangan keluaran atau output.
BAB	IV     Pelaksanaan Sistem
Dalam bab ini diuraikan  mengenai menu utama dan pelaksanaan sistem.
BAB	V      Penutup
Dalam bab ini berisi penutup, saran, daftar pustaka dan lampiran karya tulis ini.
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